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S T A TE O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
A L IEN REGIST R ATION 
Sanford 
, Maine 
Date . ..?u_ne .?~1 .. }9~·· · .. ......... ... ······ 
Name ..... ....... ~?.fl11: .. ~.~V?-:~ey'~···· ····· · ... . .. . ..... ..... ... ........................... .... . 
Street Address ....... ~ .. ~.~r.k, .~.t.~ .. ............... ............... ............. ............. . 
City or Town ... . SprjJ1gya~El.t .. M.8::j.,n~... .. .... .... .... . .. ... .... .. ..... .... ... ..... ..... ............... ... . ......... ...... ........... .. ... . . 
How long in United States ... ..... ~f3 Y!.~• .. . ... .. . .... . .. ... .. .... . . .. . . How lo ng in Maine .. 17 Yr..8- • .... ... . 
Born in ... .. ......... .. ~~:".'.~?. .. q_ctI1a.cic1 ..... ...... .. ... .. ............. .. . .... .... .... .Date of birth .... Ma..Y.J ?., .. .l?~ ........... . 
If married, how many children ...... . .. . } .... .....• .... ... ...... .. .... ........... . ... O ccupation ..... Sh.-~.E3 .. \~~f]:<~r .. ... .......... . 
Alli ed N0v elty Shoe Co. Name of employer ... ......... .. ..... ............. .. ....... .. ... ... .... .. .. .. ...... .. .......... ....... . ... ... ........ ..... ... .. ...... . .... ..... .... ... ....... . 
(Presen t or last) 
Springvale, Maine Address of em ployer .......... .. ... .... ......... ..... ... .... .. ........ .... ... ... . .. ..... ... . .. ...... .. ... ... ...... . . ........ .. ................. .... .. . 
English ....... .. . ............ ...... ... Speak .. .. ?-.. J:i..ttl.~ . .. ........ Read . . a ) g,t,J~ ..... ..... Write ..... ... ct. . l. tt_:t:t_El ...... . 
Other langu ages ........ ... YI'.El~C:~·-·· ············ ..... .. . .. ... . ............ . 
Have you made applicatio n for citi zenship? ........ '!.8 ~ .. . 
H ave you ever had military service? .......... )!~ .. ..... . ........ ...... ... . .. . ... ................ .. .... ...... ............ ... ....... ........... . .. 
If so, where? .......... . ............... ~-:-: .. ... . ....... .... .. ....... ...... ..... . when? ....... .. ...... .... .... ...... ..... ...... .............. ... ........ ....... ... . 
S;gnarn,~~)}b-;;;r······ 
dd~u~ -Witness ............ .. .. .......... .... ~ L .. . 
